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ABSTRACT 
 
During cardio-pulmonary bypass (CPB) machine operation, aortic cannula is 
placed in the right side of the heart. One of the complications in current aortic cannula 
usage is the sandblasting effect of cannula jet. This study aims to reduce the exit force 
and jet velocity of blood flow, thereby reducing the sandblasting effect. Five new 
aortic cannula designs are investigated using numerical techniques. All cannula have 
straight and grooves geometries respectively which produce different swirl flow 
characteristics. Pressure drop, outflow velocity, helical density and wall shear stresses 
are the components analysed for all case studies. It is shown that the spiral flows 
induced by straight cannula body employs the lowest pressure drop, lowest outflow 
velocity, farthest distance of helical flow, and lowest wall shear stress distribution. It 
is also shown that the flow from cannula with two revolutions and four groove displays 
the highest pressure drop, low outflow velocity, shortest distance of helical flow and 
the highest wall shear stress distributions.  
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ABSTRAK 
 
Semasa mesin ‘cardio-pulmonary bypass’ beroperasi, kanula aorta diletakkan 
pada bahagian kanan jantung. Satu daripada komplikasi pada penggunaan kanula aorta 
terkini ialah kesan ‘sandblasting’daripada pancutan kanula. Kajian ini bertujuan untuk 
mengurangkan daya keluar dan kelajuan pancutan aliran darah, sekaligus 
mengurangkan kesan ‘sandblasting’. Lima model kanula aorta baru dikaji dengan 
menggunakan kaedah pengiraan. Semua kanula mempunyai geometri lurus dan 
berlekuk di mana ia menghasilkan karakter aliran lingkaran yang berbeza. 
Pengurangan tekanan, kelajuan aliran keluar, ketumpatan aliran lingkaran dan daya 
ricih adalah komponen yang dianalisis untuk semua kajian. Ini meninjukkan yang 
aliran lingkaran yang terhasil dari rekabentuk yang lurus mempunyai pengurangan 
tekanan paling rendah, aliran keluar paling rendah, aliran lingkaran paling panjang dan 
tebaran daya ricih paling rendah. Ia juga menunjukkan di mana kanula yang 
mempunyai dua pusingan dan empat lekuk mempamerkan pengurangan tekanan 
paling tinggi, aliran keluar yang rendah, aliran lingkaran paling pendek dan tebaran 
daya ricih paling tinggi. 
 
